




P A U L O 	 F O N T E S
com	a	colaboração	de	Isabel	Teixeira	Costa
Continua-se o levantamento de iniciativas realizadas no país e com interesse para o estudo 
do fenómeno religioso, sobretudo numa perspectiva histórica. Neste repertório mantêm-se os 
critérios definidos anteriormente no tomo 13-14 [p. 670]: o registo de cada actividade é feito 
a partir dos programas anunciados, seguindo-se o critério de apresentação dos intervenientes 
neles constantes, não atendendo a eventuais alterações posteriores. A relação de iniciativas sobre 
a questão religiosa na I República será publicada em próximo tomo da revista.
Época Antiga
I Curso Livre de História do Islão: «O Islão nas origens da identidade portuguesa»
27 de Janeiro – 31 de Março 2010, Lisboa (FLUL).
Curso organizado pelo Centro de História da FLUL. Coordenação de Hermenegildo Fernandes 
e José Varandas.
Colóquio «A guerra na Antiguidade V»
1 de Junho 2010, Lisboa (FLUL).
Colóquio organizado pelo Centro de História da FLUL. Coordenação: António Ramos dos 
Santos e José Varandas.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa por José Augusto Ramos, «A guerra 
nos olhar dos Hebreus: vivências históricas e níveis de sentido».
Curso de História e Cultura Bíblica Módulo VIII: «Literatura judaica extrabíblica: um 
mundo esotérico ou novos caminhos na procura de Deus»
13-24 de Setembro 2010, Lisboa (UCP).
Módulo leccionado por João Lourenço. Organização do Centro de Estudos de Religiões e 
Culturas (CERC-UCP).
Conferência «Entre Roma e o Islão»
30 de Setembro 2010, Évora (Museu de Évora).
Conferência proferida por Santiago Macias. Organização do Museu de Évora.
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3º Encontro de História Alentejo Litoral: «Nos 100 anos da República»
23-24 de Outubro 2010, Grândola (Biblioteca Municipal).
Encontro organizado pelo Centro Cultural Emmerico Nunes.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa, a 24 de Outubro, por Jorge Feio, 
«Marcas da implementação do Cristianismo no território do Alentejo Litoral».
Época Medieval
Ciclo de Conferências sobre Ordens Militares
21 de Maio – 26 de Novembro 2010, Lisboa (FCSH-UNL).
Ciclo de Conferências organizado pelo Instituto de Estudos Medievais e Gabinete de Estudos 
sobre a Ordem de Santiago. Conferências proferidas por: Carlos de Ayala Martínez (Universidad 
Autónoma de Madrid); Philippe Jusserand (Université de Nantes); Helen Nicholson (Cardiff 
University); Damien Carraz (Université de Clermont-Ferrand); Pierre Vincent-Claverie (Assemblée 
National, Paris).
Jornadas Antonianas – Conferências
15 – 30 de Junho 2010, Lisboa (Palácio do Beau Séjour).
Jornadas organizadas pela ACLUS-Associação de Cultura Lusófona e pelo GEO-Gabinete de 
Estudos Olissiponenses. Iniciativa integrada num programa de comemorações de Santo António 
de Lisboa e com intervenções de: Maria Adelina Amorim; Maria Lúcia Garcia Marques; Isabel 
Dâmaso, moderação de José Manuel Garcia.
Curso Livre «A civilização do Islão Clássico: “religião” e “estado”»
30 de Agosto – 11 de Setembro 2010, Lisboa (FCSH-UNL).
Curso organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (FCSH-UNL). Docentes: Miguel Martins; 
Luís Filipe Oliveira; Amélia Andrade; M. João Branco; Iria Gonçalves; Mário Farelo; Filomena 
Andrade; M. Leonor Santos; Graça Videira Lopes; Adelaide Miranda.
Curso Livre «Lisboa Medieval – o espaço e os homens»
30 de Agosto – 17 de Setembro 2010, Lisboa (FCSH-UNL).
Curso organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (FCSH-UNL). Docentes: Miguel Martins; 
Luís Filipe Oliveira; Amélia Andrade; M. João Branco; Iria Gonçalves; Mário Farelo; Filomena 
Andrade; M. Leonor Santos; Graça Videira Lopes; Adelaide Miranda.
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Colóquio Internacional «Quando Portugal era reino de Leão: cultura e identidade 
antes de D. Afonso Henriques»
23 – 24 de Setembro 2010, Lisboa (FLUL).
Colóquio organizado pelo Centro de Estudos Clássicos (FLUL). Intervenções de: Reitor da 
Universidade de Lisboa; Arnaldo Espírito Santo (Director CEC); José Mattoso; Aires A. Nascimento; 
J. M. Ruiz Asencio (Univ. Valladolid); Hermenegildo Fernandes; Fernando López Alsina (Univ. 
Santiago de Compostela); José Marques; Estrella Pérez Rodriguez (Univ. Valladolid); Rodrigo 
Furtado; Maria João Branco; J. M. Diaz de Bustamante (Univ. Santiago de Compostela); Ana María 
Tarrio; André Simões; Paulo F. Alberto; Maurilio Pérez González (Univ. León); Silvestre Lacerda.
No âmbito da iniciativa teve lugar no último dia o lançamento da obra Liber Testamentorum (edição 
fac-similada do Cartulário do Lorvão), com apresentação de Aires A. Nascimento.
I Seminário História e Cultura Medieval: «A Ordem de Cluny e a formação de Portugal»
21 de Outubro 2010, Lisboa (FLUL).
Seminário organizado pelo Centro de História da FLUL. Coordenação de José Varandas e José 
Eduardo Franco e realizado no âmbito do Congresso das Ordens e Congregações Religiosas 
em Portugal. Intervenções de: Armando Martins; Pedro Gomes Barbosa; Vítor Teixeira; Luís 
Urbano Afonso.
II Simpósio Internacional sobre Castelos: «Fortificações e território na Península 
Ibérica e no Magreb (séculos VI a XVI)
10 – 13 de Novembro 2010, Óbidos (Auditório da Casa da Música).
Simpósio organizado pelo Município de Óbidos.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
11 de Novembro
–  Ana Gomes e Alexandra Gaspar (Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do 
Tejo), «O castelo de S. Jorge na transição do mundo islâmico para o cristão»;
–  Sandra Cavaco e Jaquelina Covaneiro (Câmara Municipal de Tavira), «O castelo e 
povoado de Tavira: traços evolutivos do islâmico ao cristão».
12 de Novembro
–  Stéphane Boissellier (Université de Poitiers), «Les chateaux des Ordres d’Avis et Santiago 
en Alentejo, de la guerre à l’administration, XIIe-XIVe».
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Época Moderna
Lançamento do livro Os Lóios em terras de Santa Maria
18 de Janeiro 2010, Santa Maria da Feira (Museu Convento dos Lóios).
Organização da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Apresentação da obra, da autoria de 
Pedro Vilas Boas Tavares, por Francisco Ribeiro da Silva e pelo Autor.
Conferência «As Constituições primeiras do arcebispado da Bahia (1707): texto legal 
e fonte histórica»
21 de Janeiro 2010, Lisboa (FCSH-UNL).
Conferência proferida por Bruno Feitler (Universidade Federal de São Paulo) e organizada pelo 
Centro de História de Além-Mar (FCSH-UNL; UAç), no âmbito do Seminário Permanente de 
História do Brasil.
Seminário de Investigação «Indigno de não poder tomar o Santíssimo Sacramento: as 
variações do uso da eucaristia como instrumento punitivo da Inquisição portuguesa»
25 de Janeiro 2010, Lisboa (FLUL).
Seminário organizado pela Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste» (FLUL), com a 
presença de Bruno Feitler (Universidade Federal de São Paulo).
Lançamento do livro Cister a sul do Tejo: o mosteiro de S. Bento de Cástris e a Con-
gregação Autónoma de Alcobaça (1567-1776)
27 de Janeiro 2010, Évora (Colégio do Espírito Santo).
Livro. Organização do CIDEHUS-Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, da 
Universidade de Évora. Apresentação da obra da autoria de Antónia Fialho Conde, por António 
Camões Gouveia, em sessão presidida por José Alberto Machado.
Lançamento do Dicionário dos sefarditas portugueses: mercadores e gente de trato
25 de Fevereiro de 2010, Lisboa (São Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa).
Organização da Reitoria da Universidade de Lisboa e Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto 
Benveniste». Apresentação da obra dirigida por A. A. Marques de Almeida, por Juan Gil (Uni-
versidade de Sevilha) e António Borges Coelho.
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VI Encontro sobre Ordens Militares: «Freires, guerreiros, cavaleiros»
10 – 14 de Março 2010, Palmela (Cine-Teatro S. João e Auditório da Biblioteca Municipal).
Encontro organizado pelo Município de Palmela e pelo Gabinete de Estudos sobre a Ordem de 
Santiago (GEsOS). Intervenções de: Ana Teresa Vicente (Presidente C. M. Palmela); Jonathan Riley-
Smith (University of Cambridge); Luís Adão da Fonseca; Karl Borchardt (Monumenta Germaniae 
Historica/Universität Würzburg); Luís Garcia-Guijarro Ramos (Universidad de Zaragoza/Society 
for the Study of the Crusades and the Latin East); Francisco Fernández Izquierdo (CSIC-Madrid); 
Júlia Pavón (Universidad de Navarra); Bernardo Sá-Nogueira; Carlos de Ayala Martínez (Universidad 
Autónoma de Madrid); Luís Rafael Villegas (Universidad de Granada); Helen Nicholson (Cardiff 
University); Ditte Gurack (Ruhr-Universität Bochum); Jochen Schenk (German Historical Institute, 
London); Natália Maria Lopes Nunes; Luis Corral Val (Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha); Saúl Gomes; Nicole Bériou (Université de Lyon II, Institut Universitaire de France); 
Maria de Lurdes Rosa; João Costa; José Mattoso; Francesco Tommasi (Università di Perugia, Itália); 
Simonetta Cerrini (Ovada, Itália); José Valente (Santa Barbara, Califórnia-EUA); Luís Filipe Oliveira; 
Paula Pinto Costa; José Ignacio Ruiz Rodríguez (Universidad de Alcalá de Henares); Maria Cristina 
Pimenta; Santiago Palacios-Ontalva (Universidad Autónoma de Madrid); Feliciano Novoa Portela 
(Ministério da Cultura, Espanha); Barbara Bombi (University of Kent); Enrique Rodriguez-Picavea 
Matilla (Universidad Autónoma de Madrid); Fernanda Olival; Hermínia Vilar; José Augusto Oliveira; 
Elena Postigo Castellanos (Universidad Autónoma de Madrid); Nikolas Jaspert (Ruhr-Universität 
Bochum); Nuno Gonçalo Monteiro; Thomas Krämer (Berlim, Alemanha); Antonella Pellettieri 
(Istituto per i Beni Archeologici e Monumental CNR-Potenza); Joel Mata; Anne Brogini (Université 
de Nice); João de Figueiroa-Rego; Zsolt Hunyadi (University of Szeged-Hungria); Hubert Houben 
(Università del Salento, Lecce); António Pestana de Vasconcelos; Clara Almagro; Manuel Lamas de 
Mendonça; Francis Dutra (University of California, Santa Barbara); Ronald Raminelli (Universidade 
Federal Fluminense-Brasil); Philippe Josserand (Université de Nantes); Klaus Militzer (Ruhr-Universität 
Bochum); Pierre-Vincent Claverie (Assemblée National, Paris); Carlos Barquero Goñi (Universidad 
Nacional de Educación a Distancia); Alain Demurger (Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne); 
Kristjan Toomaspoeg (Università del Salento, Lecce); Damien Carraz (Université de Clermont-Ferrand); 
Elena Bellomo (Università degli Studi di Genova); João Gouveia Monteiro; Joan Fuget Sans (Escola 
Superior de Conservació i Restauració de Catalunya); João Paulo Oliveira e Costa; Vítor Serrão; José 
António Falcão; Olga Pérez Monzon (Universidad Autónoma de Madrid); Salvador Andrés Ordax; 
Miguel Soromenho; Margarida Valla; Wifredo Rincón Garcia (CSIC-Madrid); Giulia Rossi Vairo.
No âmbito deste Encontro tiveram também lugar as seguintes iniciativas:
10 de Março 
–  Sessão-debate sobre «Ordens militares e literatura actual» com a presença dos escritores 
Domingos Amaral, Fernando Campos, J. Luis Corral e Miguel Real, do historiador 
Feliciano Novoa e dos editores Leya, Marcial Pons e Zéfiro.
13 de Março
–  Apresentação do Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge, por Nicole Bériou 
e Philippe Josserand, coordenadores da obra.
–  Lançamento da edição Ordens militares e religiosidade, por José Mattoso, a quem foi 
dedicada a edição.
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Seminário de Investigação «Os Beta Israel e os descendentes da Casa de Israel na 
Etiópia do século XVI»
18 de Março 2010, Lisboa (FLUL).
Seminário organizado pela Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste», com a presença 
de Isabel Boavida.
Seminário de Investigação «Presencias y ausências: la imagen del judio en Castilla, 
siglos XVI-XVII»
24 de Março 2010, Lisboa (FLUL).
Seminário organizado pela Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste», com a presença 
de José Antonio Guillén Berrendero e Adolfo Carrasco Martínez.
Conferência «A visitação da Inquisição ao Grão-Pará no século XVIII e as redes 
comerciais de cristãos-novos portugueses e sua actuação no comércio entre Portugal, 
Brasil e Oriente»
6 de Maio 2010, Lisboa (Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII).
Organização da Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII (SPESXVIII). Conferência 
proferida por Angelo Adriano Faria de Assis (Universidade Federal de Viçosa). 
Seminário Permanente sobre a Inquisição 
7 de Maio; 6 de Dezembro 2010, Évora (Palácio do Vimioso).
7 de Maio
Sessão organizada pelo CIDEHUS, com intervenções de Fernanda Olival; Ana Isabel López-Salazar 
Codes; Francisco Bethencourt (King’s College-Londres); Marina Torres Arce (Universidad de 
Cantabria-España); Giuseppe Marcocci (Scuola Normale Superiore di Pisa-Itália) sobre «A 
historiografia sobre a Inquisição: perspectivas de análise».
6 de Dezembro
Sessão organizada pelo CIDEHUS, com intervenções de: Federico Palomo; José Pedro Paiva; 
Manuel Lomas sobre «Inquisição e bispos na época moderna».
Mesa-Redonda «As relações internacionais na Época Moderna»
24 de Junho 2010, Lisboa (FLUL).
Mesa-Redonda organizada pelo Centro de História da FLUL, com comunicação por António 
Dias Farinha sobre «A Europa e o mundo islâmico no período moderno».
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Encontro de Verão «A imagética de uma nova humanidade: imagens identitárias – 
fronteiras e utopias»
12-14 de Julho 2010, Lisboa (FLUL).
Debates sobre imagética organizados pelo Centro de História da FLUL.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa, a 13 de Julho por Maria de Deus Bentes 
Manso (UE-NICPRI), «As missões jesuítas no império português».
Seminários do Centro de História «A imagética de uma nova humanidade»: 
III Seminário «Comunidades e imagens construídas: simbiose e metamorfoses»
28 de Setembro 2010, Lisboa (FLUL).
Seminários organizados pelo Centro de História da FLUL.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa por José Alberto R. Silva Tavim, «(In)
definições de nação judaica na Idade Moderna».
Colóquio Internacional «Europa-China: relações interculturais (sécs. XVI-XVIII)»
11 – 13 de Outubro 2010, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau, I.P.).
Colóquio organizado pelo Centro Científico e Cultural de Macau, I.P.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
12 de Outubro
–  Elisabetta Corsi (‘La Sapienza’ Università di Roma), «Early Jesuit mission in Beijing and 
the construction edification of a sacred catholic space»;
–  Lim Jontae (Seoul National University), «”Learning from the Jesuits”: cultural encounters 
between Korean travelers and the Jesuits in seventeenth-and-eighteen-century Beijing»;
–  Isabel Murta Pina, «”Pés e mãos de todos”: jesuítas chineses e mestiços na missão da 
China (1591-1689)»;
–  Pedro Lage Correia, «Francisco Furtado, S.J. (1587-1653): actividade missionária e 
mediação cultural».
13 de Outubro
–  Noël Golvers (Faculteit Letteren-Ferdinand Verbiest Institute), «Circulation of Portuguese 
printed books in the S.J. mission of China (17th-18th century)»;
–  Joyce Lindorff (Temple University, USA), «Tomás Pereira and 17h century western 
music theory».
No âmbito desta iniciativa, no dia 12 de Outubro 2010, teve lugar o lançamento da obra editada 
por Luís Filipe Barreto, Tomás Pereira, S.J. (1646-1708): life, work and world em Lisboa (Centro 
Científico e Cultural de Macau).
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Conferência «Um milagre da memória: São Francisco Xavier e a epidemia da Bahia 
em 1686»
21 de Outubro de 2010, Lisboa (FCSH-UNL).
Organização do CHAM e Centro de História da Cultura (FCSH-UNL). Conferência proferida 
por Evergton Sales Souza (Universidade Federal da Bahia), integrada no Seminário Permanente 
de História do Brasil.
Curso de Formação Contínua «A China e os Jesuítas: incursões e perspectivas (parte I)»
10 de Novembro – 16 de Dezembro 2010, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau).
Curso organizado pelo Centro Científico e Cultural de Macau. Coordenação de Isabel Murta Pina.
Lançamento da obra Cronologia da Congregação do Oratório de Goa
22 de Novembro 2010, Lisboa (Auditório da Casa de Goa).
Organização da Casa de Goa e CHAM (FCSH-UNL). Obra com direcção e estudo introdutório 
de Maria de Jesus dos Mártires Lopes, apresentada por D. Carlos Moreira Azevedo, Bispo Auxiliar 
do Patriarcado de Lisboa.
Debate «Dicionário histórico dos sefarditas portugueses – Lisboa e os mercadores e 
financeiros de quinhentos a setecentos»
25 de Novembro 2010, Lisboa (Palácio do Beau Séjour).
Debate organizado pela Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste» (FLUL). Intervenções 
de: António Valdemar; A. A. Marques de Almeida; Paulo Mendes Pinto.
Debate «Beatriz de Luna / Gracia Nasi: de Alfama a Istambul – uma face da diáspora 
sefardita»
30 de Novembro 2010, Lisboa (Palácio do Beau Séjour).
Debate organizado pela Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste» (FLUL).
Seminário «A rede de comissários do Santo Ofício»
9 de Dezembro 2010, Lisboa (ISCTE).





Lançamento do Nº 13 dos Cadernos do CEIS20
13 de Janeiro 2010, Coimbra (Sala dos Seminários dos CEIS20).
Organização do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20-UC). Obra da autoria 
de Aires Gameiro, O.H., Augusto Moutinho Borges, Ana Mateus Cardoso e Fernando d’Oliveira, 
subordinada ao tema «Um republicano no convento: o Dr. Luís Cebola e a ocupação ergoterápica 
dos doentes mentais na Casa de Saúde do Telhal, da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus». 
I Curso Livre de História do Patriarcado de Lisboa: «A igreja lisbonense nos séculos 
XVIII e XIX – em torno da patriarcal»
14 de Janeiro – 4 de Março 2010, Lisboa (Mosteiro de São Vicente de Fora).
Curso organizado pelo Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa. Intervenções de: David Sampaio 
Barbosa; António Camões Gouveia; António Filipe Pimentel); Cón. Manuel Alves Lourenço; 
Cristina Fernandes; Nuno Saldanha; Sandra Costa Saldanha; Ricardo Aniceto.
Conferência «A Doutrina Social da Igreja – uma leitura cristã da sociedade»
15 de Janeiro 2010, Lisboa (Centro Cultural Franciscano).
Organização do Centro Cultural Franciscano, Seminário da Luz. Conferência proferida por 
Manuel Marinho Antunes.
Conferência «Será o conhecimento científico relevante para a Teologia?: a influência 
da visão do mundo científica contemporânea no trabalho dos teólogos»
25 de Fevereiro 2010, Lisboa (UCP).
Organização da Faculdade de Teologia (UCP-Lisboa) e Centro Cultural de Lisboa Pedro Hispano. 
Conferência proferida por Giuseppe Tanzella-Nitti (coordenado principal da Enciclopédia 
Interdisciplinar de Ciência e Fé). 
Conferência «O Islão africano na diáspora: Tates-Corongos, insurreição e resistência 
negra no Brasil imperial»
8 de Março 2010, Lisboa (Arquivo Histórico Ultramarino).
Conferência proferida por Rogério Ribas (Universidade Federal Fluminense, RJ), com comentário 
de Filomena Barros (Universidade de Évora). Organização do Arquivo Histórico Ultramarino.
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Colóquio Luso-Brasileiro: «Territórios e fronteiras do poder»
10 – 12 de Março 2010, Lisboa (ISCTE-IUL).
Colóquio organizado pelo Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa (ISCTE-
IUL) e pelo Centro de Estudos Oitocentistas (Brasil).
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa a 11 de Março, por Alexandre Mansur 
Barata (UF Juiz de Fora), «Política e religião no mundo luso-brasileiro: a trajetória de Frei Francisco 
de Santa Teresa de Jesus Sampaio (1778-1830)».
II Seminário História e Cultura: «República e Liberdade»
16 de Março 2010, Lisboa (FLUL).
Seminário organizado pelo Centro de História (FLUL) com coordenação de Ernesto Castro Leal.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa: José Eduardo Franco (CLEPUL/
FLUL), «José de Sena Freitas e a liberdade»; António Matos Ferreira (FT-UCP/FLUL/CEHR), 
«Joaquim Alves Correia e a liberdade».
Colóquio «Laicidade: uma reflexão universitária»
14 de Abril 2010, Lisboa (Faculdade de Direito da UL).
Colóquio organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da UL. 
Intervenções de: Martim de Albuquerque; Fernando Catroga; Pedro Barbas Homem; Luís Bigotte 
Chorão; António de Araújo; Jorge Miranda; Soromenho Marques; Miguel Nogueira de Brito; 
José Sousa Brito; Vitalino Canas; Menezes Cordeiro; Vieira de Andrade; Paulo Otero; Fernanda 
Palma; Jónatas Machado; Marcelo Rebelo de Sousa; Fausto de Quadros; Vasco Pereira da Silva; 
Carlos Blanco de Morais; Jorge Reis Novais.
Conferência «Educação, escola e religiões: a interpretação da Encíclica de Bento 
XVI – Caridade na Verdade»
7 de Maio 2010, Lisboa (Centro Cultural Franciscano).
Organização do Centro Cultural Franciscano, Seminário da Luz. Conferência proferida por 
Joaquim Cerqueira Gonçalves, OFM. 
Conferência «Profetismo e memória cultural: a igreja kimbanguista em África e na 
diáspora»
11 de Maio 2010, Lisboa (FLUL).
Organização do Centro de História da FLUL. Conferência proferida por Ramon Sarró (ICS).
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Apresentação do livro António de Oliveira Salazar – Manuel Gonçalves Cerejeira: 
correspondência
26 de Maio 2010, Lisboa (Livraria Bertrand-Chiado).
Organização do Círculo de Leitores e Temas e Debates. Livro da autoria de Rita Almeida de 
Carvalho apresentado por Irene Flunser Pimentel e Luís Salgado de Matos.
A Workshop of Research in Progress and Symposium «Muslims in Europe and Isla-
mophobia»
28 de Maio 2010, Lisboa (ICS).
Workshop organizado por Nina Clara Tiesler (ICS-UL) e AbdoolKarim Vakil (King’s College-
London). Iniciativa no âmbito da rede de investigação baseada em Portugal MEL-net (Muçulmanos 
em Espaços Lusófonos), sediada no ICS.
Intervenções de: 
Sessão Um – Work in Progress «Muslims in Europe: negotiating belonging»: 
Fátima Dias; Patricia Hertel (University of Fribourg); Luís Bernard; Virtudes Téllez 
Delgado (Autonomous University of Madrid); José Mapril.
Sessão Dois: Symposium «Thinking through islamophobia»:
S. Sayyid (University of Leeds); David Tyrer (Liverpool John Moores University); Nadia 
Fadil (University of Leuven); AbdoolKarim Vakil (King’s College-London).
Lançamento do livro A questão religiosa no Parlamento. Volume I: 1821-1910
8 de Junho 2010, Lisboa (Assembleia da República).
Organização da Assembleia da República. Livro da autoria de Vítor Neto.
Conferência «Os estudos árabes e islâmicos na Faculdade de Letras de Lisboa»
16 de Junho 2010, Lisboa (FLUL).
Organização da Faculdade de Letras de Lisboa e Instituto Luso-Árabe para a Cooperação no 
âmbito do 25º aniversário do Instituto. Conferência proferida por António Dias Farinha.
Na ocasião foi assinado um protocolo de cooperação entre as duas instituições.
Simpósio «A Bíblia e suas edições em língua portuguesa»
17 de Junho 2010, Lisboa (Universidade Lusófona).
Simpósio organizado pela Sociedade Bíblica e Universidade Lusófona. 
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Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa: Rita Mendonça Leite, «A circulação 
da Bíblia no Portugal oitocentista: o papel da Sociedade Bíblica»; Herculano Alves – «Traduções 
e versões bíblicas do século XX: recepção nos meios católicos em Portugal.
Integrado na iniciativa teve lugar o lançamento do 7º volume da Série Monográfica da Revista 
Lusófona de Ciência das Religiões.
Homenagem a D. Augusto Eduardo Nunes, Arcebispo de Évora (1885-1920)
24 de Junho 2010, Elvas (vários locais).
Homenagem em que se salienta a conferência pelo Doutor Senra Coelho «Dom Augusto Eduardo 
Nunes e a sua cidade de Elvas».
Colóquio «Democracia e governação em Portugal em 1979: o V Governo Constitucional»
25 de Junho 2010, Lisboa (FCSH-UNL).
Colóquio organizado pelo Instituto de História Contemporânea (FCSH-UNL).
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa por António Matos Ferreira, «Os 
ambientes católicos e o V Governo Constitucional».
I Curso de Verão de História da Maçonaria: «A Maçonaria entre a história e o mito»
5 – 9 de Julho 2010, Lisboa (FLUL).
Curso organizado pelo Centro de História da FLUL.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa, a 9 de Julho, por Paulo Fontes, «Cato-
licismo e maçonaria: um conflito histórico insolúvel?».
Conferência «Portugal 1810, 1910, 2010»
11 de Outubro 2010, Lisboa (UCP).
Organização do Instituto de Estudos Políticos (UCP) no âmbito do Ciclo de Conferências 
«Portugal 2011 para além da crise». Conferência proferida por D. Manuel Clemente e Rui Ramos, 
com comentário de Helena Matos. 
Colóquio «Arte, cultura e património no Ribatejo séc. XIX e XX»
9 – 10 de Novembro 2010, Golegã (Auditório Engº Ricardo Magalhães-Equuspolis).
Colóquio organizado pela Universidade Lusíada de Lisboa e Câmara Municipal da Golegã.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa, a 10 de Novembro, por Joana Pinho, 
«Confrarias da Misericórdia e arquitectura: da extinção das ordens religiosas à República».
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Curso de Formação «Secularismo: teoria e prática em diálogo»
19 – 20 de Novembro 2010, Coimbra (CES).
Curso organizado pelo Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra. Intervenções 
de: AbdoolKarim Vakil (King’s College-London); Angelo Cardita; Clemens Zobel; João Cardoso 
Rosas; Mathias Thaler; Roberto Merrill; Silas Oliveira; Teresa Toldy.
II Jornada de Teologia Prática: «As idades do crer»
26 de Novembro 2010, Lisboa (UCP).
Jornada organizada pelo Instituto Universitário de Ciências Religiosas e Faculdade de Teologia 
da Universidade Católica Portuguesa-Lisboa.
Painel com interesse para a história sócio-religiosa: «A condição biográfica: aproximação inter-
disciplinar» com intervenções de João Seabra Diniz; Maria do Loreto Paiva Couceiro; António 
Matos Ferreira e moderação de António Marujo.
«(H)à conversa no Convento»
4 de Dezembro 2010, Loures (Museu Municipal).
Organização do Museu Municipal de Loures no âmbito da exposição «De Convento a Conventinho. 
Biografia de um espaço».
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa por António Matos Ferreira, «O 
anti-clericalismo do século XIX».
Apresentação do livro A recepção do Concílio Vaticano II na diocese da Guarda
15 de Dezembro 2010, Covilhã (Universidade da Beira Interior-UBI).
Organização da Paulus Editora. A iniciativa contou com a participação de João António de 
Sampaio Rodrigues Queiroz (Reitor da UBI); D. Manuel da Rocha Felício (Bispo da Guarda); 
Peter Stilwell; Juan Maria Laboa (Universidad Pontifica de Comillas-Madrid). Livro da autoria 
de Henrique Manuel Rodrigues dos Santos.
Geral
I Seminário «Explicar a imagética: representações e construções de imagens»
26 de Janeiro 2010, Lisboa (FLUL).
Seminário organizado pelo Centro de História da FLUL e coordenado por Maria Leonor García 
da Cruz.
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Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa por José Augusto Ramos, «Imagens de 
totalidade para o mundo novo, na apocalíptica»; Célia C. Silva Tavares, «Gentilismos, gentilidades: 
discussão sobre os conceitos».
Sessões da Academia Portuguesa de História
Janeiro – Dezembro 2010, Lisboa (Palácio dos Lilases).
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
3 de Fevereiro – Ana Paula Avelar, «Em torno de um ideal de império no século XVI: a 
cruz e a coroa»;
24 de Fevereiro – Alberto Antunes de Abreu, «Frieza religiosa em Viana em meados do 
século XVI»;
3 de Novembro – Francisco Santana, «Cristãos-Novos de Lisboa»;
17 de Novembro – Francisco Ribeiro da Silva, «A venerável Irmandade da 
Lapa do Porto – expressão afectiva e efectiva das relações luso-brasileiras».
Colóquio Luso-Brasileiro «Territórios e fronteiras do poder»
10 – 12 de Março 2010, Lisboa (ISCTE).
Colóquio organizado pelo Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa (ISCTE) 
e Centro de Estudos do Oitocentos (Brasil).
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa, a 11 de Março, por Alexandre Mansur 
Barata (UF Juiz de Fora), «Política e religião no mundo luso-brasileiro: a trajetória de Frei Francisco 
de Santa Teresa de Jesus Sampaio (1778-1830)».
Seminário «Dos Monges de São Mamede às Monjas de Santa Maria do Lorvão»
25 de Março 2010, Lisboa (FCSH-UNL).
Seminário organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (FCSH-UNL). Intervenções de: Maria 
João Melo; Inês Correia; Maria Adelaide Miranda; Aires do Nascimento; Ana Lemos; Catarina 
Miguel; Mário de Gouveia; Silvestre Lacerda; Bernardo Vasconcelos e Sousa; Saul António Gomes; 
Maria Alegria Marques; Nelson Correia Borges; Joana Braga.
Seminário Internacional «O Caminho de Santiago e a identidade europeia»
25 de Março 2010, Alvito (Centro Cultural).
Seminário organizado pelo Departamento do Património Histórico e Artística da Diocese de 
Beja. Intervenções de: Maria Carmen Pardo (Secretaria Xeral para o Turismo, Xunta de Galicia); 
Corinne Gonçalves (Vice-présidente du Tourisme – Communauté d’Agglomération du Puy-en-
Velay); José António Falcão; Géraldine Dabrigeon (Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine 
du Pays d’Art et d’Histoire – Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay); Pedro Canavarro.
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Curso de Introdução às Grandes Religiões
7 de Abril – 19 de Maio 2010, Lisboa (Centro Nacional de Cultura).
Curso organizado por Saroj Parshotam (Comunidade Hindu de Portugal); Paulo Borges (União 
Budista Portuguesa); José Carp (Comunidade Israelita de Lisboa); Manuel Lancastre (Comunidade 
Mundial de Meditação Cristã); Sheik Dvid Munir (Comunidade Islâmica de Lisboa); Ivone Félix 
Correia (Comunidade Bahá’í de Portugal).
Docentes: Saroj Parshotam; Paulo Borges; Alan Hyat; Fr. Bento Domingues; Sheik David Munir; 
Ivone Félix Correia.
Curso Livre «Introdução à arte judaica»
19 de Abril – 31 de Maio 2010, Lisboa (FLUL).
Curso organizado pelo Instituto de História da Arte e Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto 
Benveniste» (FLUL).
Docentes: Débora Matos; Susana Mateus; Luís U. Afonso.
Seminário «Cristianismo e Islão: perspectivas de diálogo»
28 – 29 de Abril 2010, Lisboa (UCP).
Seminário organizado pela Faculdade de Teologia (UCP-Lisboa), com a participação de inves-
tigadores iranianos e portugueses, que contou com a alto patrocínio da Embaixada do Irão em 
Portugal. Intervenções de: Filipe d’Avillez; Eva-Maria von Kemnitz; Teresa Messias; Daniel Nunes; 
Adel Yuseef Sidarus; Peter Stilwell; Alfredo Teixeira; Luís Filipe Thomaz; Margared A. Warjan.
Ciclo de Conferências «Jesus e Maria na voz de místicos e poetas na tradição islâmica 
iraniana»
30 de Abril – 8 de Maio 2010, Lisboa (UCP).
Conferências proferidas por Alireza Moussavi Madani (Universidade de Isfahan e Sharif-Irão), 
organizadas pela Faculdade de Teologia (UCP-Lisboa).
XXII Jornadas Teológicas de Braga: «Ressurreição – Reincarnação – Renascimento»
4 – 6 de Maio 2010, Braga (UCP).
Jornadas organizadas pela Revista Cenáculo e Associação de Estudantes da Faculdade de Teologia 
de Braga.
Mesa-Redonda com interesse para a história sócio-religiosa, a 5 de Maio, «E depois da morte? 
Diálogo entre Budismo e Cristianismo», com intervenções de Paulo Alexandre Esteves Borges; 
Carlos Henrique do Carmo Silva; e moderação de João Duque.
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Debate «A cobertura dos media à visita papal»
18 de Maio 2010, Lisboa (Universidade Lusófona).
Debate organizado por Joaquim Franco e pela Licenciatura em Ciências da Religião da Universidade 
Lusófona. Intervenções de: Joaquim Franco (SIC); Manuel Vilas Boas (TSF); António Marujo 
(Público); Henrique Pinto (Comentador SIC/ULHT); Luís Melancia (ULHT).
«Convento do Louriçal – 300 Anos de História – Encerramento das Comemorações»
22 de Maio 2010, Louriçal (Caixa de Crédito Agrícola).
Organização da Junta de Freguesia do Louriçal e Comissão Organizativa dos 300 Anos. Intervenções 
de: Luísa Jacquinet; Luís Miguel Batista Preto; Irmã Maria Fernanda Ferreiro, O.S.C.; José Meco; 
Fernando Andrade Lemos; Celeste Pereira; José António Silva; Elisabete Pilar Rocha.
No âmbito da iniciativa teve lugar o lançamento do livro Vida e morte no Convento do Louriçal 
(1709-1910) e da Revista Comemorativa do tricentenário da fundação do Convento.
Curso de Verão «O pensamento religioso chinês»
2 – 23 de Junho 2010, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau, I.P.).
Curso organizado pelo Centro Científico e Cultural de Macau, com coordenação de Ana Cristina 
Alves.
Lançamento do livro Dominicanos em Portugal: história, cultura e arte. Homenagem 
a José Augusto Mourão
7 de Junho 2010, Lisboa (FLUL).
Organização da FLUL e CLEPUL (FLUL). Livro coordenado por Ana Cristina da Costa Gomes 
e José Eduardo Franco. Apresentação da obra por José Augusto Ramos e Alocução da homenagem 
por Ana Cristina da Costa Gomes e José Eduardo Franco. 
Lançamento da obra Memórias Paroquiais
17 de Junho 2010, Lisboa (Reitoria da Universidade de Lisboa).
Organização da Reitoria da Universidade de Lisboa, FLUL e Centro de História (FLUL) e Editora 
Caleidoscópio. Lançamento dos números 1 e 2 da obra coordenada por João Cosme e José Varandas.
Curso «Ciclos de história urbana do Porto (séc. XIII a XVII): dos Mendicantes à 
Contra-Reforma»
3, 10 e 17 Julho 2010, Porto (UCP).
Curso organizado pela UCP-Porto. Docente: José Ferrão Afonso. 
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Apresentação da obra Dicionário Histórico das Ordens e Instituições Afins em Portugal
6 de Setembro 2010, Lisboa (Reitoria da Universidade de Lisboa).
Organização da Reitoria da Universidade de Lisboa e Editora Gradiva. Obra dirigida por José 
Eduardo Franco, José Augusto Mourão e Ana Cristina da Costa Gomes. Na apresentação usaram 
da palavra António Borges Coelho, Carlos Moreira Azevedo, Guilherme d’Oliveira Martins, José 
Manuel Anes e Martim de Albuquerque.
II Curso de História do Islão 
Ano lectivo 2010/2011, Lisboa (FLUL).
Curso organizado pelo Centro de História (FLUL).
Seminário «Ordens e grupos religiosos em Portugal»
7 de Outubro 2010, Lisboa (FLUL).
Seminário coordenado por José Varandas (CH/FLUL) e José Eduardo Franco (CLEPUL). 
Intervenções de: Pedro Gomes Barbosa; Hermenegildo Fernandes; José Varandas; Augusto 
Moutinho Borges; José Eduardo Franco; Annabela Rita; António Ventura; Luís Machado de Abreu.
Colóquio «Religião e (in)felicidade»
9 – 10 de Outubro 2010, Valadares (Seminário da Boa Nova).
Colóquio organizado pelo Seminário da Boa Nova. Intervenções de: Anselmo Borges; Teresa 
Toldy; Miguel Castelo-Branco e Nicolás Lori; João Lobo Antunes; Andrés Torres Queiruga 
(Universidade de Santiago); Paulo Borges; Manuel Reyes-Mate (CSIC; Madrid); Carlos João 
Correia; José Tolentino Mendonça; José Maria Castillo (Universidade de Granada); Albino 
Valente dos Anjos (Superior Geral da Sociedade Missionária).
Conferência «Portugal e os mundos árabe e islâmico na história»
23 de Novembro 2010, Lisboa (FLUL).
Organização da Área de História (FLUL). Conferência de Abertura Ano Lectivo 2010/2011 
proferida por António Dias Farinha. 
Património e Arte
Iniciativas do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja
Janeiro – Maio 2010, várias localidades alentejanas.
6º Festival de Música Sacra do Baixo Alentejo «Terras sem Sombra».
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24 de Junho 2010, Moura (Museu Municipal).
Inauguração da Exposição «Imagens eloquentes – arte europeia dos séculos XVIII-XX».
18 de Setembro 2010, Beja (Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres).
Sessão «Esplendores do Barroco – pedras preciosas na Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres 
(Beja)» por Rui Galopim de Carvalho.
Colóquio Internacional: «As artes e o sagrado no pensamento pós-moderno»
8 – 9 de Janeiro 2010, Braga (Edifício dos Congregados).
Colóquio organizado pelo Departamento de Música do Instituto de Letras e Ciências Humanas da 
Universidade do Minho. Intervenções de Manuel Curado; Ivan Moody (Compositor); Albertino 
Gonçalves; Ângelo Martingo; João Duque; Virgílio Melo; Nuno Costa.
A iniciativa contou com vários momentos musicais.
I Curso Livre de História do Patriarcado: «A igreja lisbonense nos séculos XVIII e 
XIX – em torno da Patriarcal»
14 de Janeiro – 4 de Março 2010, Lisboa (Mosteiro de S. Vicente de Fora).
Curso organizado pelo Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa. Intervenções de: David Sampaio 
Barbosa; António Camões Gouveia; António Filipe Pimentel; Cón. Manuel Alves Lourenço; 
Cristina Fernandes; Nuno Saldanha; Sandra Costa Saldanha; Ricardo Aniceto.
Conferências «Itinerários temáticos em Igrejas de Lisboa»
6 de Fevereiro de 2010, Lisboa (vários locais).
Organização do Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa. Conferências proferidas por: José 
Manuel Fernandes sobre «Arquitectura religiosa moderna em Portugal – alguns temas»; João 
Alves sobre «Breve história pelas igrejas de Diocese de Lisboa (1910-2010): leitura litúrgica, 
pastoral e arquitectónica».
A iniciativa incluiu ainda visitas guiadas às igrejas do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora 
de Fátima, Santo António de Moscavide e Convento de São Domingos.
Visitas temáticas ao Mosteiro de São Vicente de Fora
2010, Lisboa (Mosteiro de São Vicente de Fora).
Visitas organizadas pelo Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa. Temas das visitas: “Conhecer 




Colóquio «Espaço, poder e memória: a Sé de Lamego em oito séculos de história»
9-10 de Abril 2010, Lamego (Sé e Museu Municipal).
Colóquio organizado pela Sé e Museu de Lamego. Intervenções de: Agostinho Ribeiro (Director 
do Museu de Lamego); Francisco Lopes (Presidente do Município de Lamego); António 
Martinho (Presidente do Instituto do Douro); Eduardo Carrero Santamaría (Univ. Ilhas Baleares); 
Maria do Rosário Barbosa Morujão; Anísio Miguel de Sousa Saraiva; José Pedro Paiva; Miguel 
Soromenho; António Filipe Pimentel; Duarte Frias; José Pessoa; Lúcia Rosas; Joaquim Inácio 
Caetano; Nuno Resende.
Integrada na iniciativa teve lugar a inauguração da Exposição «8 obras de referência. A Sé de 
Lamego nas colecções do Museu».
Acção de Formação em Bens Culturais da Igreja «Salvaguarda e protecção»
24 de Abril 2010, Paço de Arcos (Igreja).
Acção de Formação organizada pelo Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa. Intervenções de: 
D. Carlos Azevedo; António Pedro Oliveira; Ricardo Aniceto; Sílvio Cópio; Alexandra Xisto.
Inauguração da Exposição «Os brilhos do invisível: a arte na realização sacerdotal»
24 de Abril 2010, Viseu (Seminário Maior).
Exposição organizada pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu e Seminário 
Maior de Viseu. A exposição esteve patente ao público até 31 de Julho.
Exposição Documental «São Vicente de Fora na história»
Maio de 2010- …, Lisboa (Mosteiro de São Vicente de Fora).
Exposição organizada pelo Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa. A exposição contém 2 partes: 
“São Vicente de Fora na história – documentos do A.H.P.L.” e “Santo Agostinho, São Sebastião e 
São Vicente. Uma trilogia hagiográfica”.
«Mosteiro de São Vicente de Fora – arte e história»
28 – 29 de Maio 2010, Lisboa (Mosteiro de São Vicente de Fora).
Iniciativa organizada pelo Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa. Intervenções de: Jorge Brito 
e Abreu; Carlos Guardado da Silva; Isabel Drumond Braga; Ricardo Aniceto; Paulo Almeida 
Fernandes; António Nunes Pereira; Miguel Soromenho; Maria João Pereira Coutinho; Nuno 
Saldanha; D. Carlos A. Moreira Azevedo; José Meco; Sílvia Ferreira; Sandra Costa Saldanha; 
Paulo Dias.
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O evento contou ainda com: lançamento da obra Mosteiro de São Vicente de Fora – arte e história; 
mostra de produtos conventuais; exposição de documentos do Arquivo Histórico do Patriarcado 
de Lisboa; exposição de fotografia «Perspectivas».
Lançamento das Actas do Colóquio Internacional As artes decorativas e a expansão 
portuguesa: imaginário e viagem
1 de Junho 2010, Lisboa (Centro Cultural e Científico de Macau).
Lançamento organizado pelo Centro Cultural e Científico de Macau. Obra organizada pela 
ESAD-Escola Superior de Artes Decorativas. Na ocasião foi proferida uma comunicação por Isabel 
Mendonça sobre Devoção em viagem: o altar portátil do Museu do Centro Científico e Cultural de Macau.
Acto de entrega do «Prémio de Cultura Árvore da Vida-Padre Manuel Antunes»
25 de Junho 2010, Fátima (Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo).
Organização do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. Prémio que, na sua edição de 2010, 
foi atribuído à Diocese de Beja. 
Jornadas Culturais «Santiago: os caminhos do património»
30 de Junho – 2 de Julho, Santiago do Cacém (vários locais).
Jornadas organizadas pelo Auditório Municipal António Chainho.
Sessão de trabalho e debate com interesse para a história sócio-religiosa, a 1 de Julho, sobre «Centros 
históricos e Caminhos de Santiago» com intervenções de: Arlindo Magalhães (moderador); 
Rui Parreira; Javier Fernández (Chefe de Departamento do Centro Histórico, Ayntamiento de 
Santiago de Compostela); Adeline Rucquoi (Directeur de Recherches ENRS); José António 
Falcão, «Culto de Santiago no Baixo Alentejo».
Inauguração da Exposição «Últimas ceias: ceia com mulheres, marginais e operários»
1 de Julho 2010, Évora (Museu de Évora).
Exposição organizada pelo Museu de Évora, com obras de Jorge de Sousa, Marcos López (Argentina) 
e Noémia Cruz (Portugal). A exposição esteve patente até 30 de Setembro.
Conferência «O monumento funerário de São Francisco Xavier na Casa Professa do 
Bom Jesus de Goa»
8 de Julho 2010, Lisboa (Igreja de São Roque).
Organização da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Museu de São Roque. Conferência 
proferida por Pedro Dias. A iniciativa decorreu no âmbito de 512º aniversário da Santa Casa 
e da apresentação pública do cofre-relicário de São Francisco Xavier no Museu de São Roque, 
proveniente da benemerência de D. Teresa Maria de Mendia de Castro.
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III Seminário Internacional «Tarouca e Cister – imaginário e património no Douro»
16 – 18 de Setembro 2010, Tarouca.
Seminário organizado pela Câmara Municipal de Tarouca; Instituto Alexandre Herculano (FLUL); 
Associação para a Defesa do Património do Vale do Douro e Universidade Católica (Centro 
Regional das Beiras).
Itinerários Pedestres «Por igrejas e miradouros – do Castelo até à Graça»
18 de Setembro e 2 de Outubro 2010, Lisboa (vários locais).
Itinerários organizados pelo Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa.
II Simpósio Internacional sobre Castelos: «Fortificações e território na Península 
Ibérica e no Magreb (séculos VI a XVI)»
10 – 14 de Novembro 2010, Óbidos (Auditório da Casa da Música e Igreja da Misericórdia).
Simpósio organizado pelo Município de Óbidos.
Comunicações com interesse para a história sócio religiosa:
11 de Novembro
–  Ana Gomes e Alexandra Gaspar, «O castelo de S. Jorge na transição do mundo islâmico 
para o cristão»;
–  Susana Gomez Martínez, «O castelo de Mértola em época islâmica»;
–  Sandra Cavaco e Jaquelina Covaneiro, «O castelo e o povoado de Tavira: traços evolutivos 
do islâmico ao cristão».
12 de Novembro
–  Stéphane Boisselier (Université de Poitiers), «Les chateaux des Ordres d’Avis et Santiago 
en Alentejo, de la guerre à l’administration, XIIe-XIVe s.».
I Jornada Nacional sobre «Arquivos diocesanos : estratégias e práticas na gestão 
da informação»
7 de Dezembro 2010, Santarém (Seminário).
Jornada organizada pelo Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja. Intervenções de: D. 
Carlos A. Moreira Azevedo; Sandra Costa Saldanha; Pedro Penteado; Rute Gregório; Ricardo 
Aniceto; Cón. José Maria Gonçalves Fabião; Edgar Clara; Maria de Lurdes Rosa; Elísio Summavielle 
(Secretário de Estado da Cultura). 
